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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la presencia de diferentes especies de hormigas en
colmenas de Apis mellifera L., y describir la actividad observada mediante el relevamiento de apiarios ubicados en
diversas localidades de Valles templados de la provincia de Jujuy. Se colectaron manualmente entre 10-20 individuos
aproximadamente de diferentes especies de hormigas en estado adulto e inmaduro presentes en techos y entretapas de
colmenas de abejas melíferas, como también de hormigueros ubicados en cercanías. Se conservaron en alcohol al 70%.
La colecta se realizó en época seca y época húmeda. La identificación taxonómica se realizó mediante claves estableci-
das. Las hormigas identificadas fueron Camponotus substitutus, Camponotus mus, Acromyrmex hispidus, Linepithema
humile, Crematogaster spp. (Subgénero Orthocrema) y Solenopsis spp. Cinco de estas especies no mostraron ser perju-
diciales para las abejas, mientras que en colmenas moribundas por falta de alimento o reinas viejas se observó la intru-
sión de Solenopsis sp. Se puede concluir que las especies de hormigas identificadas no generaron daños económicos a
los apicultores de estas colmenas. El presente trabajo podría ser el punto de partida para estudios relativos al manejo y
control de hormigas presentes en colmenas de Apis mellifera L. Se debe continuar con el registro y estudio de estos
himenópteros en otras áreas apícolas.
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In
The present investigation was carried out with the purpose of determining the presence of different species of ants in
hives of Apis mellifera L., and to describe the activity observed by means of the survey of apiaries located in different
localities of temperate valleys of the province of Jujuy. Manually collected between 10-20 individuals of different
species of ants in adult and immature state present in ceilings and interstates of honey bee hives, as well as anthills
located in the vicinity. They were stored in 70% alcohol. The collection was carried out during the dry season and the
wet season. The taxonomic identification was carried out using appropriate codes. The identified ants were Camponotus
substitutus, Camponotus mus, Acromyrmex hispidus, Linepithema humile, Crematogaster spp. (Subgenus Orthocrema)
and Solenopsis spp. Five of these species did not appear to be harmful to bees, whereas in Sole colonies due to lack of
food or old queens the intrusion of Solenopsis sp. It can be concluded that the ant species identified did not generate
economic damage to the beekeepers of these hives. This work could be the starting point for studies related to the
management and control of ants present in hives of Apis mellifera L. It should continue with the registration and study
of these hymenoptera in other apicultural areas.
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Introducción
La cría de abejas representa un importante eslabón
en la naturaleza, pues como agentes polinizadores
permiten la reproducción de gran número de espe-
cies vegetales, son valiosas para recuperar, estabili-
zar y conservar los ecosistemas (Moritz 1991). La
apicultura en el (NOA) Noroeste Argentino es de
gran importancia debido a las posibilidades de Ar-
gentina para liderar el mercado mundial de miel y a
la necesidad actual de obtener productos de alta
calidad que sean reconocidos en nuestra región y
fuera de ella (Dini & Bedascarrasbure 2011). Cier-
tas hormigas constituyen un serio problema de los
apiarios ya que son atraídas por la miel, pueden
devorar larvas, pupas de abejas y pueden destruir
colonias enteras, algunas hormigas utilizan las col-
menas como refugios temporales o permanentes que
no genera daños económicos a los apicultores (En-
zmann 1947). Por otra parte, a veces las familias de
abejas abandonan la colmena ante este pequeño
enemigo contra el cual no puede emplear su aguijón
(Dávila 1985). En determinadas ocasiones las hor-
migas construyen nidos muy molestos en las proxi-
midades de las colmenas o dentro de ellas en el afán
de refugiarse que por el deseo de molestar a las
abejas o robarles la miel. No hay ningún antagonis-
mo o rivalidad entre las hormigas y abejas. En la
argentina no existen especies de hormigas que re-
presenten peligro o molestias para las abejas, con la
excepción de la “hormigas argentinas” (Root 1959).
Linephitema humile conocida como hormiga argen-
tina ha sido reportada por robar miel y preceder a
las abejas en colmenas, lo que resulta en el debili-
tamiento de la colmena y en un impacto negativo en
la eficiencia de la polinización y la producción de
miel de abejas melíferas (Harris et al. 2002, Lester
et al. 2003). Acromyrmex puede hacer sus nidos en
la cámara que se originan entre la entretapas y el
techo de colmenas, con el fin de aprovechar el calor
que se origina, para incubar sus pupas sin gasto
energético (Ricci et al. 2005). Solenopsis spp., co-
nocidas como hormigas invasoras se encuentra entre
las especies más difundidas y dañinas, tienen un
régimen alimenticio omnívoro y poseen característi-
cas que facilitan su introducción en nuevas áreas,
establecimiento y posterior expansión (Tsutsui &
Suarez 2003). El género Camponotus manifiesta
una gran adaptabilidad a las condiciones exteriores
en general (Kusnezov 1951). Es un grupo de hormi-
gas omnívoras, se alimentan de sustancias vegetales,
animales vivos o muertos, preferentemente insectos,
como también de secreciones azucaradas, invaden
distintos ecosistemas (Ricci et al. 2005). Las espe-
cies del genero Crematogaster de zona templada
anidan típicamente en el suelo, mientras que las
especies tropicales son típicamente arbóreas, en
algunos casos anidan en la hojarasca del suelo del
bosque (Quinet et al. 2009). Son forrajeras omnívo-
ras y muy generalizadas (Longino 2003).
El propósito de la presente investigación fue deter-
minar la presencia de diferentes especies de hormi-
gas en colmenas de Apis mellifera L. y describir la
actividad observada mediante el relevamiento de
apiarios ubicados en diversas localidades de Valles
templados de la provincia de Jujuy. Este estudio
podría ser el punto de partida de estudios relativos
al manejo y control de hormigas presentes en col-
menas de Apis mellifera L.
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Materiales y métodos
Este estudio se realizó en colmenas ubicadas en la
Región de Valles Templados de Jujuy que com-
prende los departamentos Dr. Manuel Belgrano,
Palpalá, El Carmen y San Antonio. Se caracteriza
por ser un valle húmedo de clima templado en in-
vierno y cálido en verano, con precipitaciones anua-
les de entre 500 y 1200 mm. Registra temperaturas
medias relativamente bajas debido a su altura pro-
medio de 1100 msnm. Se caracteriza por la fertili-
dad de su suelo y recibe las aguas de considerable
cantidad de cursos de ríos (Ministerio de Produc-
ción de Jujuy 2011). Las lluvias son típicas en los
meses de noviembre y diciembre (Buitrago 1999).
Esta región corresponde a la provincia fitogeográfi-
ca Chaqueña que ocupa las zonas llanas y cerros
bajos del sudeste de la provincia, formando amplios
ecotonos o zonas de transición con las selvas de la
Provincia de las Yungas. Lo componen bosques con
abundancia de arbustos, cactáceas y bromeliaceas
espinosas. Las especies dominantes son el ‘‘quebra-
cho colorado” (Schinopsis lorentzii), el ‘‘quebracho
blanco” (Aspidosperma quebracho-blanco), el
“guayacán” (Caesalpinia paraguariensis), el “mis-
tol” (Zizyphus mistol), varias especies de algarrobos
(Prosopis sp.), de Acacia y muchos otros géneros
leñosos (Cabrera 1982).
Las colectas de hormigas se realizaron en diferentes
apiarios de productores socios de la “Cooperativa de
Productores apícolas de Jujuy Ltda. (COPAJ)” si-
tuados en las zonas de Rio Blanco (Palpalá), Seve-
rino (El Carmen) y Barro Blanco (Dr. Manuel Bel-
grano) pertenecientes a los Valles Templados de
Jujuy, en los meses de octubre a noviembre del
2016 (época seca) y febrero a abril del 2017 (época
húmeda). Para determinar la presencia de hormigas
fueron cuidadosamente revisadas cada parte de las
colmenas (techos, entretapas, alzas, cámara de cría y
piso) y los alrededores hasta una distancia de 3 m de
las colmenas.
Se visitaron 20 apiarios en total de productores so-
cios de la COPAJ, donde se obtuvieron muestras de
hormigas de 10 colmenas, se colectaron en horario
matutino hasta 20 individuos de diferentes especies,
se contabilizó aproximadamente la cantidad de
hormigas presentes, esto se realizó de manera ma-
nual con ayuda de pinza y pincel en frascos con
alcohol al 70% previamente rotulado. También se
observó y se registró la actividad de las hormigas en
las colmenas. Las muestras fueron llevadas al Labo-
ratorio de Microbiología y Sanidad Apícola de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Jujuy para su posterior determinación
taxonómica mediante el uso de una lupa estereoscó-
pica (marca Arcano con un aumento 4X) observan-
do cada material colectado, no se aplicó técnicas de
preparación para la identificación. La determinación
taxonómica se efectuó por medio de Claves de Iden-
tificación de Hormigas (Kusnezov 1951, Mackay &
Mackay 2002, Fernández 2003, Wild 2004, Blaimer
2012, Bolton 1988, Enzmann 1947, Longino 2003).
Resultados
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Tabla 1 Hormigas recolectadas e identificadas de apiarios ubicados en distintas localidades de la zona
de Valles templados de Jujuy
Clase Insecta
Orden Hymenoptera
Familia Formicidae
Subfamilia
N° de individuos
contabilizados
por especies
N° de individuos
colectados por especie
N° de Colmenas
Con hormigas Localidad
Dolichoderinae
Linephitema humile (Fig. 2E y 2F) Más de 100 Hasta 20 2 Rio Blanco
Formicinae
Camponotus substitutus (Fig. 2A) Más de 100 Hasta 20 2 Rio Blanco y Severino
Camponotus mus (Fig. 2B) Más de 100 Hasta 20 3 Severino y Barro Blanco
Myrmicinae
Crematogaster sp. (Fig. 2G y 2H) 15-20 Hasta 20 1 Severino y Barro Blanco
Acromyrmex hispidus (Fig. 2C) 15-20 Hasta 20 1 Severino y Barro Blanco
Solenopsis sp. (Fig. 2D) Más de 100 Hasta 20 1 Barro Blanco
Figura 1 Hormigas recolectadas de diferentes apiarios de productores socios de la COPAJ “Cooperativa de Produc-
tores apícolas de Jujuy Ltda.” de la zona de Valle Templados de Jujuy. A: Camponotus substitutus, B: Camponotus
mus, C: Acromyrmex hispidus, D: Solenopsis spp., E y F: Linephitema humile y G y H: Crematogaster spp. Escalas:
fig. A, B, C, D, E, F, G y H: 1 mm.
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Discusión
De las seis especies identificadas, 5 no mostraron
ser perjudiciales para las abejas de la miel, aunque
en colmenas moribundas por falta de floración o
bajo rendimiento de sus reinas se observó la intru-
sión de Solenopsis spp.
Camponotus llamadas vulgarmente “hormigas car-
pinteras” son especies forrajeras, pueden ser preda-
doras principalmente de otros insectos o carroñeras
(Hölldobler & Wilson 1990). Numerosas hormigas
(más de cien individuos) de este género se encontra-
ron en colmenas “fuertes” caracterizadas por tener
un desarrollo normal, no presentar alteraciones ni
enfermedades, presentan una alta cantidad de abejas
y una buena cantidad de reservas (Dini & Bedasca-
rrasbure 2011). Se situaron sobre las entretapas de
los nidos de cría probablemente aprovechando el
espacio seco y cálido generado por las abejas, de
poca importancia económica para el apicultor (En-
zman 1947), ya que las colmenas no fueron pertur-
badas por su presencia de acuerdo al registro reali-
zado.
Acromyrmex hispidus se encontró recorriendo dife-
rentes partes de las colmenas sin anidar en su inte-
rior, por lo que se consideraron como visitantes
transitorios de las colmenas. Estas hormigas corta-
doras de hojas son los herbívoros dominantes de la
región Neotropical que consumen más vegetación
que otro grupo de animales. Estas hormigas se con-
sideran plagas de muchas plantas cultivadas ya que
utilizan material vegetal para el crecimiento del
hongo simbionte Leucocoprinus gongylophorus, la
principal fuente de alimento de sus larvas (Camargo
et al. 2006).
Las hormigas del género Solenopsis spp., fueron
colectadas de hormigueros cercanos a algunas col-
menas, no se evidenciaron disturbios ni malestar en
colmenas fuertes, aunque se pudo observar intrusión
de más de 100 individuos en el interior de colmenas
débiles y/o moribundas. Existen reportes que expre-
san que estas hormigas se encuentran entre las más
dañinas, debido a que tienen un régimen alimentario
omnívoro y poseen características que facilitan su
expansión y establecimiento en nuevas áreas (Tsut-
sui & Suarez 2003).
Linepithema humile conocida como “hormiga ar-
gentina” es omnívora, se alimenta tanto de insectos
como de alimentos líquidos como la melaza de pul-
gones y ocasionalmente néctar de flores (Mayr
1868). Se halló en colmenas de Apis mellifera L.
Estas pequeñas hormigas robaban miel de las col-
menas lo que se pudo verificar con la observación
de la distensión de sus gásteres sin embargo, no
perjudicaron las colmenas analizadas probablemente
debido al buen estado de las colmenas, que impidió
el debilitamiento de las colmenas y el impacto nega-
tivo en la eficiencia de la polinización y la produc-
ción de miel de abejas melíferas (Harris 2002, Les-
ter et al. 2003).
Las hormigas del género Crematogaster frecuenta-
ban diferentes sitios de las colmenas analizadas
atraídas por la miel de las abejas, no generaron da-
ños en las colmenas. Anidan en el suelo, algunas
especies son arbóreas y se alojan en las ramas muer-
tas (Blaimer 2012). La disposición única de sus
mandíbulas puede estar relacionada con su compor-
tamiento predatorio (Bolton 1988).
En la Argentina no existen especies de hormigas
que representen un peligro, ni molestia para las
abejas con excepción de la hormiga argentina que
invaden todo lo dulce que encuentra a su alcance
(Root 1959). Este trabajo brinda información de las
hormigas presentes en apiarios o en cercanías ubi-
cados en los Valles templados de Jujuy, cinco de
estas especies no mostraron ser perjudiciales para
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las abejas de la miel, mientras que Solenopsis spp.,
invadió colmenas moribundas. Se pudo observar en
general que la actividad de las hormigas en las col-
menas no genera daños económicos para el apicul-
tor. El trabajo realizado puede servir como punto de
partida para estudios relativos al manejo y control
de hormigas presentes en colmenas de Apis mellife-
ra L. Se debe continuar con el registro de estos hi-
menópteros en otras áreas apícolas, lo cual contri-
buiría a conocer mejor la relación hormigas-abejas.
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